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Abstrak 
Jasa perhotelan adalah salah satu bagian industri pariwisata yang merupakan komponen utama 
yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional maupun regional. Kurangnya informasi 
tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah tamu hotel membuat tidak optimalnya 
pengembangan sektor perhotelan oleh pihak pemerintah daerah dan penyedia layanan hotel 
propinsi Sulawesi Tenggara. Peneliti menitikberatkan masalah yang diteliti pada penelitian ini 
hanya pada faktor jumlah kamar, jumlah tempat tidur, umur hotel, tarif minimal, tarif maksimal, 
jumlah tenaga kerja dan jumlah fasilitas hotel. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor 
yang berpengaruh terhadap jumlah tamu hotel di propinsi Sulawesi Tenggara. Pada data 
ditemukan indikasi adanya multikolinear sehingga salah satu asumsi dasar regresi menjadi tidak 
terpenuhi. Karena itu dalam penelitian ini digunakan metode regresi Partial Least Square (PLS). 
Untuk membantu mengimplementasikan teori yang digunakan pada penelitian ini, maka peneliti 
juga merancang sebuah program aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman java, 
yang mana semua perhitungan statistik yang terdapat di dalamnya dilakukan dengan bantuan R 
Software. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hanya 2 faktor yang berpengaruh terhadap 
jumlah tamu hotel, yaitu jumlah tenaga kerja dan jumlah fasilitas. (AH) 














Hospitality service is one part of tourism industry which is an important main component in 
development of national and regional economies. The lack of information about the factors that 
affecting the number of hotel visitors made the  development of hospitality sector by local 
authorities and hotel service providers in Southeast Sulawesi province was not optimal. 
Researcher focused the problems examined in this study only on the factors of rooms number, 
beds number, age of hotel, minimum rate, maximum rate, total employers and the number of 
hotel facilities. The purpose of this study was to determine the factors that affect the number of 
hotel visitors in  Southeast Sulawesi province. In the data, found indications that multicollinear 
problem has occured. It means one basic assumption of regression being unfulfilled. Therefore, 
in this study researcher used  Partial Least Square (PLS) regression method. To help implement 
theories used in this study,  researcher also designed a simple application program using  java 
programming language, which is all the statistical calculations contained therein is conducted 
with help of R Software. Results of this study showed that only 2 factors that affect the number 
of hotel visitors, those are number of employers and number of facilities. (AH) 
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